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лиХоВа софія яківна
ров О. О., Тертиченко Т. М. Протидія від-
миванню «брудного» майна: європейські 
стандарти та КК України. К., 2015.
В. М. Киричко.
ЛИ́ХОВА Софія Яківна (27 верес. 
1957, м. Дубровиця Рівненської обл.) – 
укр. правознавець.
Закін. у 1980 з відзнакою Київ. держ. 
ун-т ім. Т. Г. Шевченка (тепер – Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка). У 1986 
захистила канд. дис. на тему «Проблемы 
профилактики правонарушений несо-
вершеннолетних (на материалах Укра-
инской ССР)», у 2006 – докт. дис. на 
тему «Злочини проти громадянських, 
політичних та соціальних прав і свобод 
людини і громадянина за Кримінальним 
кодексом України (теоретико-правове 
дослідження)». У 1995 присвоєно вчене 
звання доц., а в 2013 – проф. Звання 
проф. також отримала у Сербії.
З 1980 – мол. наук. співробітник від-
ділу проблем крим. права, кримінології 
та судоустрою Ін-ту д-ви і права 
ім. В. М. Корецького НАН України. 
З 1990 по 2011 – асистент, доц., проф. 
каф. крим. права Київ. нац. ун-ту ім. Та-
раса Шевченка. З 2011 – зав. каф. крим. 
права і процесу Юрид. ін-ту Нац. авіа-
ційного ун-ту (тепер – Наук.-навч. 
юрид. ін-т Нац. авіаційного ун-ту).
Гол. напрямами наук. досліджень 
є питання впровадження європейських 
стандартів у крим. право України, 
порівняльно-прав. дослідження, питан-
ня відповідальності за злочини проти 
виб., труд. та ін. особистих прав і сво-
бод людини і гр-нина. Приділяє значну 
увагу питанням удосконалення крим. 
зак-ва та практики його застосування. 
У 2001–02 брала участь у роб. групі 
з підготовки 
проекту Зако-








а в і а ц і й н о го 
університету. 
Серія: Юрид. вісник «Повітряне і кос-
мічне право», «Наука и жизнь Казах-
стана» (Республіка Казахстан) та «Ча-
сопису за економску теориjу и праксу 
и друштвена питања «Економика» 
(Республіка Сербія). Читала лекції 
у Белградському ун-ті (м. Белград, 
Сербія), Люблянському ун-ті (м. Лю-
бляна, Словенія), Сахалінському держ. 
ун-ті (м. Южно-Сахалінськ, Росія), Ка-
захському нац. ун-ті ім. аль-Фарабі 
(м. Алмати, Казахстан).
Є автором (співавт.) понад 250 наук. 
праць, наук.-практ. та навч. посібників, 
серед яких моногр. дослідження: «Зло-
чини у сфері реалізації громадянських, 
політичних та соціальних прав і свобод 
людини і громадянина» (2006), «Кримі-
нальна відповідальність за порушення 
виборчих і референдних прав» (2008), 
«Кримінальна відповідальність за по-
рушення безпеки людини за законодав-
ством держав-учасниць Європейського 
Союзу» (2013). Є співавт. підручників 
із Загал. част. крим. права України 
(1997) та Особл. част. крим. права Укра-
їни (1999) та наук.-практ. коментаря до 
КК (2000).
Підготувала 5 канд. юрид. наук.
В. І. Тютюгін.
С. Я. Лихова
Національна академія правових наук України 
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